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Resumen 
El transplante renal ha dejado de ser un procedimiento experimental, para pasar a ser el tratamiento de 
elección en pacientes con insuficiencia renal crónica. El injerto renal ha aumentado su sobre vida por 
mejores regímenes inmunosupresores, como también, por mayor conocimiento y control respecto de la 
respuesta inmunológica, mejores métodos de preservación del órgano y compatibilidad de tejido, de 
esta manera han disminuido los episodios de rechazo, claramente en el primer año postransplante, pero 
no ha sido tan evidente después del año, por lo que debe pensarse en nuevas estrategias de 
identificación del rechazo, antes de que produzca daño irreversible. 
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